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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII,'Y como Reina Regente del Reino, .
. Vengo en nombrar segundo Jefe del quinto Cuerpo
de ejército, al general de división Don Federico Fássa-
ri y Fernández;'que actnalmente desempeña el cargo
de Comandante general de la primera división de dicho
Cuerpo de.ejército.
Dado en Palacio á cuatro de abril de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA üR.ISTINA
Xl :Ministrode la Guerra,
MAROELo DE AzoÁRRAGA
> I ..
. de Guerra, al general de brigada Don Angel Aznar y
. Butígíeg, actual Jefe de Sección del Ministerio de la
Guerra.
Dado en Palacio á cuatro de abril de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA ORISTINA
El Miniatro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan- .
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe d~ Sección del Ministerio de
la Guerra, al general de brigada Don Enrique Cortés y
Bayona. .
Dado en Palacio tí, cuatro de abril de mil ochociontos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El NiniMtro de la.Guerra,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
En atención al mal estado de salud del general de bri-
gada Don Francisco del 0110 y Urriza, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina'
Regente del Reino,
Vengo en disponer que. quede sin efecto Mi decreto
de veinte de marzo próximo pasado, por el cual fué nom- .
brado Jefe de la segunda brigada de la primera división
del séptimo Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á cuatro de abril de mil ochocientos
noventa y cinco.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII; y como Reina Regente del Reino, '
Vengo en nombrar Comandante general de la prime-
ra división del quinto Cuerpo de ejército; al general de
división Don José de Martitegui y Pérez de Santa
María; electo para igual cargo en la primera división
del cuarto Cuerpo de ejército.





En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
so XIII; y como Rl?ina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Director de la Escuela Superior
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, al se-
gundo teniente de la Comandancia de Jaén D. José Marín
F'a}alliofl, que está declarado apto para el ascenso y es el más
antiguo en su respectivo empleo; debiendo disfrutar en el
que se le'confiere, la efectividad de 28 de marzo próximo pa-
sado; dándose asímismo ingreso en ese instituto, con anti-
güedad de esta fecha, al segundo teniente del regimiento
Infantería de la Reina núm. 2, D. Eduardo Enri;g:ue Bargés.
Es al propio tiempo la voluntad eleS. M., que se dé co-
locación en activo al teniente coronel D. Patricio Gutiérrez
del Alamo, que se encuentra de reemplazo en la sexta región
y á quien por turno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~más electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de
ejél'cito y Ordenador de pagos de Guerra.
'--""''''''''-+-<Il''''''''a---
CRUCES
Excmo. Sr'.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de 12' Orden de San Hermenegíldo, ha tenido a
bien conceder al primer teniente de Infantería D. iIariano
Gómez González, la cruz sencilla de la referida Orden, con la
antigüedad de 8 do septiembre de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (eJ.. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución ele 3 del actual, ha te-
nido á bien disponer que el coronel del regimiento Infantería
de Galicia núm. 19, D. Augusto Linares Pcmho, pase desti-
nado al de Asturias núm. 31; y que ocupe la vacante que
éste deja, el de igual clase del regimiento Reserva de Logro-
ño núm. 57, D. Bnríque Lloronte Ferrando,
De real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1895.
1Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
, Señores Comandantes en Jefe del primero, quin~ y sexta
Cuerpos do ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti. bien disponer quede
sin efecto el destino dado por real orden de 26 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 68), a los capitanes de la escala
activa del firma de Infantería que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con D. Bemardíno del PO¡l;e ClemeJ1,te y
termina e ónD. Rafael Albort Alonso, como comprendidos en
el arto 7.° (le la real erden circular de 1.0 del corriente
(D. O. núm. 7.5), á cuyas prescrlpoíones deberán ajustarse.
De real orden lo digo á V. E. parí¡. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d,ricl 4 ele abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos eleGuerra. _
Señores Capitán general de la isla de Cuha y Comandantes
en Jefe del segundo, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de
ejéroito.
PROCEDENCIA
Relación que se cita
NOMBRES Destinoque se Ies adjudtcé y qUI! queda sin efecto
Ascendido, del regimiento eleValencia núm. 23, . . .
y destinado al batallón Peninsular núm. 6..• D. Bernardíno del Pozo Clemente.... Reg. Rva. de Castrejana num, 79.
.Ascendido, del batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12, y destinado al batallón Peninsular
núm. 2 ..•..•...•.....•••.•..••••••.•.... »Antonio Perrero Perrero..••••.•• Idem id. de Cádiz núm. 98.
Ascendido, del regimiento de Borbón núm. 17, y
destinado al batallón Peninsular núm. 2 . • .. »Miguel Ortiz Fernández •••..•••. Idem.
Ascendido, del regimiento del Príncipe núm. 3,
y destinado al batallón Peninsular núm. 7 •• ; ) Francisco Rodríguez Gómez •••••• Idem íd. de la Coruña núm. 88.
Ascendido, del batallón Cazadores ele Fígueras
núm. 6, y destlnado nl batallón Peninsular
núm. 4,. ,. , ,.. »Natalio Lczoya Villaeampa Idem id. de El Bruoh núm. 95.
Ascendido, del 1>egimiento de Sicilia núm. 7, y
destinado al batallón Peninsular núm. (j • • •• »Rafael Albort Alonso.•.•••.••.•• Idem íd. de Ovíedo núm. '63.
Madrid 4 de abril de 1895.
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7. & SECCIÓN
Excmo. Sr.: E n vista de la comunicación núm . 1.874,
que V. E. dirigi ó á este Ministerio en 30 de enero último,
el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ti bien aprobar el destino dado por Y. R., en i
la primera media brigada de ese dis trito, al coronel de In-
fantería D. Jasó Gal'cía Izquierdo, en la vacante producida por
haber pasado á otro destino el de la misma clase y arma Don
Ricardo Pérez Escohotado, que desempeñaba dicho cargo .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 3 de abril de 1895.
Azc•.\1t:l'tAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de enero úl timo, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
confirmar en el cargo de ayudante de campo del general de
brigada D. Cipriano Carmóna y Trayero, al capit án da
Infantería D. Eloy l\íoreira Espinosa, que desempeñaba igual
cometido á las órdenes del expresado oficial general en su
anterior destino. . . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1895.
1.ÚRCELO DE AzqÁ1'..RAGA
Señor Capitán general de la. isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1895.
MAROELO DE A z cJ m U .GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos.de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto el pasa ÉL ese distrito con el eltlpleo de oficial segun~
del Cuerpo de Administraci?n Militar, del que lo es tercero en
la Península D.Fraricisco ' Chiarri y Alfosea•. dispuesto por
'real orden ele 16 del mes -próximo pasado (D. O. núm. 63).
Es al propio tiempo la volunt ad ele S. ]JI., que cubra la refe-
rida vacante el oficial segundo D. l'w!anitel Hermoso Palacios,
que lo ha solicitado, el cual presta sus servicios en la Orde-
nación de pagos de Guerra, otorgándole la ventaja que seña-
la el ar to 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo' de 1891 (C. L. núm . 121); siendo baja en la Península
y alta en esas islas en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
3 de abril de 1895.
A z ci,RRAGA
Señor Capit án general de las islas Filipinas,
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero y cuarto
Cuerpos de ojército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ÉL bien dejar sin efecto el
pase á ese distrito con el empleo de oficial segundo, del que
10 es tercero del Cuerpo de Administl'aci6n Milita¡' D. Samuel
Oñate' Rainat'eB, dispuesto por real orden de 22 de marzo'
próximo pasado (D. O. núm. 67); destinando eh su lu gar
al oficial tareero' D. Antonio GaroÍa Corral Izquierdo, que en
la. actualidad presta SU6 servicios en' el sexto Cuerpo de
ejército" una vez que se halla comprendido en el arto 27 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121), otorgándole el empleo de oficial segundo,
con arreglo á; los arta. 14 y 15 de dicho reglamento; siendo
baja en la Península y alta en esa, isla en los términos re-
glamentarios.
De renl orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
á las órdenes de V. E., á los oficiales comprendidos en la
siguiente relaci6n, á fin de que los emplee en ese ejército
en la forma que estime más conveniente al servicio; debien-
do ser baja en sus actuales destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecwa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1895.
11ARcELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandan tes en J efe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Caerpos de ejército, Inspector ele la Caja General
da Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n que se cita
Armas Clases );OIDtRES Destino uctual
.
Infantería...•.•..•.•... Capit án......... D. Pedro Salvat Prat .....•••..•..•..•.. Heg. Rva. de Cácliznúm. 98.
Caballería..••.••....... Primer teniente .. » Luis Bogu er ín Guaci. .•....•. : ....... Idem Dra gones de Santiago.
Idem •....•.••..•••••.. Segundo ídem •.. .}) Domingo Gutiérre~ ele la Solana..•••. . Idem Caz. de 'I'etuán núm. 17.
- AZCARRAGAMadrid 4 de abril ele 1895.
~
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la n ei-
1
1uayol' D. Luis Irles Salas, que presta sus servicios en el
na Regente del Reino , se ha servido destinar á las 6rd enes , Cuartel general del quinto c uel'P.o de ejército; debiendo ser
de V. E .. á fin de que lo emplee en ese ejército en la forma': ' baja en este destino. .
que crea más conveniente al serv icio, al capitán de Estudo . De real orden lo digo tÍ V. E. pma 8U conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde av. E. muchos años . Madrid
4 de abril de 1895.
MARCELO DE AzcAn RAGA
Señor General en J efe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
R.~ente del Reino, se ha servido destinar á las órdenes de
V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la forma
que crea más conveniente al servicio, al capitán de Caballe- .
ria D. Federico González de la Vega, que en la actualidad
presta sus servicios en el regimiento Reserva de Cádiz .nú-
mero 33; debien do ser baja en este destino.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1895.
funCELo DE Azc.An RAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de 'Pagos de Guerra . . . .
9.11 SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Director de la Academia de Infantería el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido destinar á la plantilla de dicho centro, en va-
cantes que existen de su clase, a los primeros tenientes Don
Jerónimo Schenoni Ponce y D. Antonio Martín Budia, que
prestan sus servicios en concepto de agregados en dicha
academia.
De real orden 10 digo á V. E . para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1895.
AzcÁRltAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
l3añores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de' Infanter ía. . '
-+-
oRGANIZA.CIÓ N
Circula1·. Excmo. Sr. : Siendo conveniente, dadas las
cir cunstancias por que atraviesa la isla de Cuba, que se en~
cuentren dispuestos en br eve plazo y organizados al pie de
guerra los cuatro batallones de Cazadores que guarnecen el
distrito de Puerto Rico, con el objeto de que marchen tí for-
mar parte de aquel ejército de operaciones, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre Ia Rsina Regente' del Reino ,
l3e ha servido disponer lo siguiente:
1. ° Los batallones de Cazadores Valladolid núm. 31,
Colón núm. 23, Patl'ia núm: 25 y Alfonso XIII núm. 80,
elevarán á seis el número de sus compañias y tí. 900 hom-
bres el de su fuerza total cada uno. '
2. 0 El cuadro de oficiales de cada compañia ser á en es-
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tos batallones de un capitán, tres primeros tenientes y un
segundo teniente.
3.° El aumento en el personal de capitanes y subalternos
que resulta con motivo de lo anteriormente dispuesto, se cu-
brír á por este Ministerio con los aspirantes de las mencio-
nadas clases al pase á Ultramar que existen en lns escalas
respectivas, con los voluntarios que lo soliciten y en último
término por sorteo.
4.° Del núcleo de clases, cornetas y soldados veteranos
sorteados por batallón á que se refiere la real orden de 13
de marzo último (D. O. núm. 59), se designará por cada
una de las regiones, para este aumento, el personal siguiente:
RE GIONES sARGENTOS CABOS CORNETAS
La 7 12 5
2. a 5 8 4
3.a 4 6 3
4. 11 5 9 4
5.a 1 3 1
6.11 6 12 4
7.11 4 6 3
5.° Las clases é individuos de tropa antes expresados,
serán baja en BUS cuerpos por fin del corriente mes, siendo
socorridos por los mismos hasta dicho dí a. Percibiránrade-
más, la gratificación dé embarco, y desde el día en que 10 ve-
rifiquen se les aumentará el haber al resp ecto de Ultra-
mar, según está prevenido. Llevaran dos trajes de mecánica
(el puesto precisamente en estado de primera vida y el otro
nuevo), chaleco de Bayona y la guerrera de paño, esta última.
sólo hasta el puerto de embarque, en el cual la recibirán los
depósitos de Ultramar, cuidando de devolverlas tí los cuero
pos de su procedencia en el término más breve posible. El
correaje, comprendiendo tirantes, cartuchera, tahalí, ósea
todo completo (sin vaina. de bayoneta) y á excepción de la
mochila. Bota, bolsa de aseo y manta que han de serles faci·
litadas por los depósitos de Ultramar.
6.o Con los reclutas para Ultramar cuya concentración
se ordenó telegrá.ficamente el día. 29 del mes anterior y que
embarcarán en su totalidad oportunamente, según las órde-
nes que á BU tiempo se dictarán por este Ministerio, el Capí -
.tan general de Puerto Rico dispondrá, cuando lleguen á
.aquella isla, cuanto eonsidere conveniente para el eumplí-"
·miento de esta organización, cubriendo las plazas de cabos
que qu edan sin proveer con soldados veteranos ' que reunan
condiciones, y dando de alta además en cada uno de los dos .
batallones provisionales que se crean en esta misma fecha '
para la guarnición de aquel distrito, 60 de los referidos sol-
dados que serán substituidos en los batallones de Cazadores
por igual número de reclutas. '
7.o El contingente de reclutas para Ultramar que ha de
~en~l! IlpliCación al aumento de fuerza á que se refiere esta
disposición, aevá socorrido en la forma acostumbrada hasta
el punto de su concentración y r ecibirá en los depósi tos de
embarque respectivos la manta y gorro reglamentario, em-
pezando á dísfruta» desde el día en que se verifique el em-
barco el haber al respecto de Ultramar.
8.° Una vez organizados en la forma prevenida, 'queda-
rán los cuatro batallones de Cazadores á disposición del Ca-
pitan general de Cuba, el eualj llegado este caso, comunica-
rá directamente ltJ de Puerto Rico los puntos adonde
respectivamente deban dirJ~í!!se Fllra su desembarco en
aquella isla,
9.° Las marchas porlas vías terrestres y marítimas que
origine la concentraci ón á que dará lugar esta medida, Se
h arán por cuenta del Estado, asícomo la devoluci ón á los .
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cuerpos de las guerreras de paño desde los puntos de em-
barco.
10. Las familias' de los oficiales podrán ir como éstos
hasta los puntos de embarco por cuenta del E stado, expi-
diéndose los pasaportes en tal forma. El transporte mariti-
mo á Puerto Rico será también por cuenta. del Estado para
los oficiales, y por lo que respecta á sus familias, en las con-
diciones que determina la real orden sobre transportes de
28 de marzo último (D. O. núm. 71).
11. El mayor gasto que origine el 'aumento que es con-
secuencia de ~sta. disposición, será con cargo al presupuesto
extraordinario de la campaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid'" de abril de 1895.
AzcÁl'tRAGA.
Señor.....
se refiere la real orden de 13 de marzo último (D. O. nú-
mero 59), se designará por cada, una de las regiones el per-
sonal de dichas clases en el número que á continuación se
indica, y la dotación de soldados se constituirá con el contin-
gente de reclutas señalado para Ultramar, todo en la forma
siguiente:
Batallón Provisional de Puerto Rico numo 1
. Reclutas
REGIONES Sargentos Cab os Cornetas par a
DI t 1'l1. 111 ar
l.a 10 (1 de enmetas) , 20 10 408
2. a 8 16 (1 de cornetas) 5 400
6. a 4, 10 .) p
7.R 3 2 4 »
Batallón Provisional de Puerto Rico numo 2
B.a /} (1 de cornetas) 10 4 450
4. a 8 15 (1 de cornetas) 5 341
S.a 3 5 3
6. a 5 10 7
7.a 3 8 » »
Baleares ) » 17
Circulm·. Excmo. Sr.: Disponiéndose en esta misma
fecha que los cuatro batallones de Cazadores que guarnecen
el distrito de Puerto Rico se pongan al pie de guerra para
formar parte del ejército de operaciones de .ui isla de Cuba,
le hace necesario organizar nuevas fuerzas que substituyan á
aquéllas en el servicio que actualmente prestan, y al efecto,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido ordenar lo siguiente:
1. o Por los Comandantes en Jefe del segundo y cuarto
Cuerpos de ej ército se procederá a la organización, en cada
una de estas regiones, de un batallón de Infantería que se
denominarán respectivamente primero y segundo batallón 7.o . Si los reclutas para Ultramar concentrados en la se-
Provisional de Puerto Rico. gunda región no alcanzaran á cubrir el número señalado,
2.o Dichos batallones serán destinados al distrito de don - el Comandante en JMe de la misma pedirá los que necesite
de toman su nombre en que 'permanecerán durante el tíem- para el completo del batallón núm. 1, al del primer Cuerpo
po que las circunstancias loexijan. de ejército. ,
3.0 Cada batallón constará de seis compañías, y su plana De igual modo el Comandante en Jefe de la cuarta re-
mayor se compondrá de: gión pedirá los reclutas que le falten al del tercer Cuerpo de
ejército, y si éstos no fuesen suficientes para completar el
1 Teniente coronel. batallón núm. 2, al Capitán general de las islas Baleares,
2 Comandantes. " los cuales reclutas verificarán su marcha á Barcelona luego
1 Capitán ayudante. de concentrados.
1 Idem cajero. 8.0 Los sargentos, cabos y' cornetas de que se trata, se-
1 Idem de almacén. r án baja en sus cuerpos por fin del presente mes, siendo
. 1 Oficial subalterno abanderado. socorridos por los mismos hasta dicho día. Percibirán ade-
, ~ Médico. más la gratificación de embarque , y desde el en que lo veri -
l Capellán. fiquen se les aumentará el haber al respecto de Ultramar
i Sargento J según está mandado.
1 Cabo ' 'de cornetas. 9.0 Las clases é individuos de tropa comprendidos en el
1 Armero. caso anterior llevarán:
4.0 Cada compañia se compondrá de: Dos trajes de mecánica (el puesto preci samente en estado
de primera vida) y el otro nuevo. '
1 Capitán: Chaleco de Bayona.
S Primeros tenientes. Correaje, comprendiendo tirantes, cartucheras, cinturón,
1 Segundo ídem. tahali, ó sea todo completo á excepción de la mochila (sin
4 Sargentos. vaina de bayoneta), bota, bolsa de aseo y manta que ha de
8 Cabos.
serles facilitada por los depósitos de embarque respectivos.3 Cornetas. Además llevarán puesta la guerrera de paño hasta el
4 Soldados de primera. puerto de embarque, en el cual las recibirán los depósito,'!
130 Idem de segunda. de Ultramar) cuidando de devolverlas a los cuerpos de su
5.0 Los jefes, capitanes, subalternos, médicos y eapella- procedencia en el término mas breve posible.
nes Be destinarán de las escalas de aspirantes respectivas, 10. Los reclutas-de Ultramar destinados á estos batallo-
de los voluntarios que se ofrezcan, yen último término por nes serán socorridos en la forma acostumbrada hasta el
sorteo. punto de su concentración y recibirán en donde se organi-
6.o Para, la organización de estos batallones, del núcleo een aquéllos el vestuario y correaje reglamentario y mantas
de sargentos, cabos y cornetas sorteados por batallón ti que ,de tercera vida en la forma que se dispondrá, y empezarán
: 1
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tí, disímta» desde el día en que verifiquen el embarco, el
haber de BU clase al respecto de Ultramar.
11. Las marchas por ferrocarril que origine esta con-
centración se harán por cuenta del Estado así como la devo-
lución á los cuerpos de las guerreras, á que hace referencia
el párrafo 9.o
12. Las familias de los jefes y oficiales podrán ir hasta
los puntos de embarco por ferrocauil y cuenta del Estado,
expídiéndoseles pasaporte en tal forma; el transporte ma-
rítimo á la isla de Puerro Rico será en las condiciones que
determina la real orden de 28 de marzo último (D. O. nú-
mero 71), sobre transportes, por lo que respecta á las fami-
:ras y también por cuenta del Estado para los oficiales.
13. El embarco del batallón Provisional de Puerto Rico
número 1, se verificará enCádis, y el del número 2 en Bar-
celona, en 'los vapores y días que oportunamente se designa-
rán por este Ministerio.
14. Todos los gastos que originen la organización y
transporte de estos batallones, así como su sostenimiento,
serán con cargo al presupuesto extraordinario de Cuba,
De real orden 10 digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes anterior,
ha tenido á bien conceder á D.a Rafaela Hidalgo Rodríguez,
viuda de las segundas nupcias del capitán de Infantería Don
Alonso .Rubío Hidalgo, la pensión anual de 625 pesetas, que
le corresponde .por el reglamento del Montepío Militar, seña-
lada al folio 107, como respectiva al empleo que su esposo
disírutaba: la cual pensión se abonará á la interesada, en la
Delegación de Hacienda de la provincia ele Córdoba, desde
ellO de agosto de 1894, siguiente día -al del fallecimiento
del causante é ínterin conserve su actual estado; habiendo
resuelto al propio tiempo S. M., que los hijos del primer
matrimonio del referido causante sólo pueden optar ft pa-
gas de tocas, previa la presentación 'del cese de su citado
padre, pues la real orden de 21 de abril de 1892 (D. O. nú-
mero 87), se opone á que puedan coparticipar en el bene-
ficio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .muohos años, Ma-
drid 3 de tibril de 1895.
AZCÁRR~GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I~xcmo. Elr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 11 del mes próxi-
mo pasado, ha ttMlido lÍ bien disponer que la pensión anual
de 638'75 pesetas que, por real orden de 8 de noviembre de .
1879, fué concedida á D. José Enrique Amantegui y Uranga,
como padre de D. Manuel, alférez que fué del Cuerpo de
. -
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Migueletes de Guipúzeoa, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento del citado D. José Enrique Aman-
tegui, sea transmitida á su esposa y madre del causante
Doña Franciaca Zubeldia é Idarreta, siempre que renuncie al
subsidio con que la atiende la Diputación da la expresada
provincia; la cual pensión ae abonará la interesada, si hace
dicha renuncia, en la Delegación de Hacienda de la referida
provincia de Guipúzcoa, desde el 29 de abril de 1890, si-
guiente día al del fallecimiento de su esposo é interin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejé.rcIto.
Señor Presidente del Consejo Suprimo 'de Guerra y Marina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REElIP1AZO DEL EJÉRCITO
9.& SEOOIá"N
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoia que V. E. cursÓ &
este Ministerio en 20 de marzo último, promovida por el
recluta en depósito, de la Zona de Huesea, Antonio 'Castillo
Alayeto, en súplica de que se le admita la renuncia del em-
pleo de 'Sargento con que ha servido en activo, con objeto
de poder presentarse como substituto, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo a los
deseos del interesado, ha tenido á bien concederle la gracia
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1895.
AZC.Á.RRAGA
~eñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lorenza Herranz Torrejón, vecina de Nava! del Marqués
(Avila), en solicitud de que se exima del servicio activo á
su hijo Andrés Segovía Herranz, soldado del regimiento In-
fantería de Sicilia núm. 7, por haber quedado la exponente
viuda 00n cinco hijos y uno menor de edad, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente elel Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición de la interesada, por
oponerse á ello las prescripciones del arto 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maelrid 3 de abril de 1895.
\ AZCÁ&RAGA
~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
80flO1' Comnndnnte en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
JDxemo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- .
na Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el re-
oluta.Ignaoío Garcia Arilla, el cual, procedente ele la Zona de
Huesoa, embarcó para ese distrito ellO de marzo último en
el puerto ele $antander á bordo de vapor «San Ignacio de
Loyola», regrese desde luego á la Península, por haberse re-
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dimido á metálico dentro del plazo legal; pasando á su lle-
gada á la situación que en tal concepto le corresponde.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde! V. E. muchos afio•.
Madrid 3 de abril de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.





Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecha 12 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien conceder la cruz de primera cla-
se del Mérito Militar, con distintivo blanco, al primer tenien-
te del batallón Cazadores de Arapiles D. Ricardo López Or~
tega, con arieglo á lo dispuesto por real orden de 9 de enero
de 1892 (C. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 3 de abril de 1895.
AzdRRAGA
eeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 5.325, fecha 14 de ene-
ro último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder la cruz de primera
clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al capitán
Don Mauricio Péreade la Vega1 perteneciente á la compañía
de iabanilla del Encomendador del instituto de Voluntarios
de esa isla, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del re-
glamento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7
de julio de 1892 (C. L. núm. 192). : '
De orden de S. JYI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril d&1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la. isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo a10 propuesto por V. E. aeste
Ministerio ensus comunicaciones números 5.326·y 5.469, fe-
chas 14 de enero y 13 de febrero últimos, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, á
los oficiales é individuos de tropa pertenecientes al primer
batallón Cazadores de la Habana del instituto de Volunta-
rios de esa isla, que aparecen en la siguiente relación, la cual
da principio con D. Emilio Barrios Freire y termina con Don
Francisco Dávila Barroso, expresándose en ella la clase de la
cruz que á cada uno Sé otorga, con arreglo á lo prevenido en
el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por
..real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRA<:lA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Belaci6nq'UJe se cita
Empleo ClaseClasea NO),1BRES que disfrutaban al adquirir
el derecho á la cruz de la cruz que se les concede
- ,
Capitán..•.••••••••..•.•. D. Emilio Barrios Freire .••••••••••••..••••••••••• Capitán... : ., .•••.•••.••jDe l.a clase.
Primer teniente •••••••.. » Gabriel Ortie Lavín ..•..•••••....•••..•••••••• Primer teniente .••••••••
Voluntarie .............. » Erancísco Dávíla Barroso ...................... Voluntario•.•••.••..••.• IDa plata.
, .. . ;
Madrid 3 de abril de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo it lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 5.311, fecha 10 ele ene-
ro último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito
. Militar, con distintivo blanco, á los tres comandantes, cinco
capitanes, tres primeros tenientes, dos segundos tenientes,
un capellán, cuatro sargentos, tres cabos y 28 individuos de
tropa pertenecientes al batallón Cazadores de San Juan y
Martínez del instituto de Voluntarios de esa isla, que apa-
recen en la siguiente relación, la cual da principio con Don
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Santiago Pérez Palacios y termina con D. Manuel Martínez
Figueroa, expresándose en ella la clase de la cruz que tÍ ca-
da U110 se otorga, con arreglo á lo prevenido en el arto 147
del reglamento ele dicho instituto, aprobado por real decreto
de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M\ lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de lS95.
MAROELO DE AzoARRAGA





RelaCión gue ee cita
Empleo
que disfrutaban al adquldr
el derecho ti.la. cms
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ClM~
de la er11ll11ull !~ l~~ concede
Comandante ••.••••••••• D. Santiago Pérez Palacios •• tt Voluntario De plata,
Otro ..•....•••.•.•••••.. ) Nicolás Barquín Pereda Comandante De 2.11 clase.
Otro............ ..••.•.. »José Oardoneda Estall ..••.••••..•••••.••• , •••. Idem •••••••••.•.••••••.
Capitán.. •...... .•••.••• »Marcelino Ceballos Lazo•••••••••.••••••••••••. Capitán.•...••••••.•••••
Otro " .. •• ~ Celestino Echevarría Olagorte, ldem .•••••.••••.•••.•.•
Otro.. • .. •• • .. • • . .. • •• •• » Rafael Rodríguez Díaa., • • .. • .. • • • • .. • • .. . • • Teniente : •••
Otro.. . • . . . • . . • . . • . • . • .• ) Antonio Rodríguez Gonz~lez................... Capitán................. De 1 a clas'e
Otro ) Juan Gómes Soriano Idem ;........ . .
Primer teniente. . • • • • • . .• ») Tomás González Obregón ..••••••••.••.•••••.•• Segundo teniente....•••.•
Otro '. . . ••.. •.• »BaldoÍnero Quintana Rabosa Primer ídem .
Otro '. • .. • . . .. • . • .. •• »Fernando Temprano López ; : : Idem •• : ..••••••••• , •...
Segundo teniente... • 11 José GaUardoMilián Sargento De plata.
Otro.................... ~ Isaac. Valdés.!glesias ~ Segundo teniente De 1." clase.
Oapellén,; •••.••••••.••. ) Ramon Bentín Oasaldemíro•••••••••••••••••••• Capellán •••••••• ~....... '
Sargento. •.. • • • •• • .. • •• • ) Pío Rodríguez Díaz·... • . • •• • . .. • . • .. • . • . •• . • Sar~entci ~ •. ~ •••• ; • •• • • • • "
Otro , , •. l.l José Eeil}o80Benítea••.• : •• ~ • , Idem .
Otro " • .. • .. .. »Pablo Panda Glayao , Idem , .. ,. ;.
Otro ..•••..•.•..•.•••.• , »Antonio Valdés' Iglesias ••.•••.•.•..••.•.•••..• Idem ••••••••••••••••• "
Cabo ~ Vtctor Quintana Pineda Cabo.~.~" ~ ~ .
Otro .•.•.• : •• : :.... »Federico Rodríguez Días••........•••• ; •.•••.• ' Idem •.•••••••.•••.•••.•
Otro " »Manuel Gandull Rodrfguea ••.•••••• , , Iq!3:I!l ,~ , •• , •• ,. , " ., ¡ ,.;
Voluntario............... »Salvador López González "',' " Volunt¡triQ .•••• s • • , •••••
Otro.. . . . . • • . . ••. • . •• • •• ) Domíngo Dupaírón Hordas ••...•.•••••••..• , •. Idem ..•.••.... , ..••.••.
Otro ; » José Valdés Trodú Idem ..
Otro. .. • . . . • • .. • . .. • . . .• »Antonio Valdés Izquierdo ••.•••.•••.••• , .. ~ • !dem !••.•.•••,' ••..• , ..
Otro., •• • . . • . • • • • • •• • • •• ) Rem ígío Monterrey.•.. ; , •••.•••...•• ,. Idem ••••• , ••..••••. ; •••
Otro.. • • . . • . • • • • . . . • . . •• • Esteban Martínez Blanco •••••..••••..•.•••••.• Idem •••• " .••••• " ••.••
Otro.. • . • . • • •• • . • • • . •••• ~ JU!lto Méllder¡; Hemándea •• ! ••••••••••••• '" •• , ldem •.•••••• , ••••••••••
Otro..................... ) Francisco Vaquero Torres Idem ..
Otro................. ••. »José Hernández García ; Idem , .-
Otro ...•.••. :........... • Luis PéreZ Bodríguea.••••••••••••••••••••••••• Idem ••.••••••• , ,. ; .••••
Otro .•••.•••••......••.. »Pablo Vaquero ~orres .•••.•••••.•.•...•. , •••• Idem •.••.•.••••••••.••• De plata.
Otro .•••.••••.••••.••. • : »FilOlneno Pérez Valdés ••.•••••....•.••..•• , ... Idem •. , ••.•....••••••.•
Otro., • • • • • • • • • • . • • • . • •. »Laureano Izquierdo Gonz álea., •••..•••••••••••• Idem •.••...•••..•••••••
Otro.................... ) Francisco Días Días .•••..••••..•••••.••.••.••• Idem ••.•••••••••.•••.•.
Otro .••••.••••..••••... : :i Joaé Linares.... : ...•..•...••.....•..••••...•• Idem •••..•••.•••.•••.. :
Otro....... .••. ••.•...•• »Francisco Pedroso Quintana ••..•.•••.••••••••• Idem ••••.•.•••••••••••.
Otro........ ••••.••••••. ) José Linares Lazo.••....•••••••.••.•.••..•••• , Idem •••••••..•••••••.••
Otro.. •• • • • •• • . • • . • ••. •. ) Frªncisco Puentea lfOJ;ejllQ •••. , ••••.•••••••••• Idem ••••• , ••.••.••••• , ,
Otro .• , ••• ••••••.•..•••• ) Bartolomé Méndez M!lotesi •••. , •.••••.•••.••••. Idem •••••• " •••••..•••.
Otro...•.•••.••.•••••.•. » Juan Díaz Oórdovs ••••• : ••.•.••.••••••••.••••• Idem •••••••••• " •••••••
Otro.................... ».Agustín Iequíerdo Izquierdo •.••.•.••••.••••••• Idem •••••••..••••••••..
Otro ..•••..•.• ,..... •••.. ) SalOméPéres GQ:pzález •.••.••• , •••... " ••••••. Idem •• , .••.••••.•.•••••
OtrQ.•• • • • • • . • . • •• • . . • •• ) Emflio: Jerónímo .Almedro .•.•.•.•••••••••••••• Idem •••••••.••••...•..•
Otro •••••.•••••..••••.. »Domingo Barroso Barroso••••• , ••••.••.•.••.••• Idem .••..•.•.•..•••••••
Otro...... ..• ••••••.•••• »Francisco Izquierdo Tapia ..••.••••••.... , ..• ,. Idem •••••.••••••••.••••
Otro.................... ~ José de la Luz Izquierdo•••.••••.•••••.. "','" Idem ••••••••••••••••••• ¡
Otro.................... ) Rafael Porras Díaz .•.•• , •.••• .•.•.••••••••••.• Idem ••.••• ~ .•••••.•...• I
Otro... . . . • • • • •• • • . • .. . •. ) Manuel Martínez :fi~uerQa.••••.•••••..•..••.•• Idem •••.••••...•..••••• j :
1
Madrid 3 de abril de 1895. .AZCÁRRAGÁ
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm... 5,418, fecha, 31 de ene-
ro último, el Rey (q. D. g.), Ye~ su noml;>re la. Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito
Militar, con distintivo blanco, á los dos oficiales, un caoo"y
dos individuos de trqpa pertenecientes al prim~r batallón
Cazadores de Cárdenas del instituto de Voluntarios de esa
isla, que aparecen 'en ilt siguienté relación, la cqa! da p'rin~
cipio con D. Frl¡lDcisco Comas Fúster y termina con D. Fran-
cisco Alvarez Rico, éxpresándose en ella la clase de la cruz
que á cada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en el
articulo 14'1 del reglamento de dicho instituto, aprobado
por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden'de e. M. le dige ti V. E. fl&l'a (tuoonoeimiento y
demlÍ$ e!ecto,s. PiQf:I gq~f<l~ ª' V. I:J!~ .:mupb,q~ ,afíqf? l\{~­
drid 3 de abril de 1895.
MARCl1lLEl DE AZ6ÁRRAGA
~efior CapiMn general de la isla ele Buba.
Relaci6n que 8e cita
..
ela.ea NOMBRES
Empleo Clasequa Iliafrutabl}n al adquirir
él dérecho ti.la cruz de la cru:¡: que ae lea concede
,
,
, .' », d),.
Capitán.•.••. # •••••••••• D. Francisco Oomas Fúster ••••••••..•••.•••.•...• CapitlÚl................. }De 1.$ clasePrimer teniente ••...•••. ') Francisco Rubiera Solar .........'•.••••.•••••••. Primer tellJll»t~•..••.•••
Cabo................... » Isidoro Jorge Pér~ll•••.•••••••••.•••..•.•.••••• Cabo ...................}
Voluntario....••••. : ••.• » Antonio Albelo López... : . " ................... Voluntari,o...•..•••••••. ,De plata.
Idem.......... ; ........
"
Francisco .Alvarez Rico . . . . . •• • . • • • . . . . • •• • • . • . Idem ....•••••• ·••· .•...
. j
Madrid 3 de abril de 1896.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Minillterio en su comunicación núm. 5.313, fecha 11 de
enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, al primer teniente, un
cabo y dos individues de tropa pertenecientes al primer ba-
tallón de Artilleria. de la Habana del instituto de Volunta-
rios de esa isla, que aparecen en la siguiente relación, la
cual da principio con D. Fernando Díaz Reguera y termina
con D. José Piñeiro Rodríguez, expresándose en ella la clase
de la cruz que á cada uno se otorga, con arreglo á lo preve-
nido en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aproo
bsdo por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núme-
! ro 192).
1 De orden de S. M. lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. :~ia'
dríd 3 de abril de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ReZaei6n fl1l6 S6 cUa
Empleo ClasQClases NOMBRES qne disfrutaban aladquirir
~ el derecho á la, cruz de Ia eruz que se les concede
,
Primer teniente ••••••••• D. Fernando Días Reguera •••••••••••.•••••••.••.• Segundo teniente ........ De 1.* clase.
Cabo..................... ) Juan Freire Fernández••••••••••••••••••.•••••• Cabo ..••••••••• ., •••.•• }
Voluntario••••••.••••••• , José Rey Bugaíro .............................. Voluntario .............. De plata.
Otro.••••••••.••••.••••• :t José Plñeíro Rodríguez•.•••.••••••••••••••••••• Idem ••••••••••.••••••• 1
lIadrid 3 de abril de 189ó. AzcÁRRAGÁ.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este Salt Domenao; expresándose en ella la clase de la cruz que á
Ministerio en: su comunicación núm. 5;490, fecha 15 de fe- cada uno se'otorga', con arreglo á lo prevenido en el arto 147
brero próximo pasado, el Rey (q.. D. g.), yen su nombre la del reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto
Reina Regente del Reino, se ha servid? conceder la cruz del de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192). . ,
Mérito Militar, con distintivo blanco, ai capitán, segundo te- De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
niente é individuo de tropa pertenecientes al segundo bata-demlÍlll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Ilón Ligeroa de la Habana del instituto de Voluntarios de dríd 3 de abril de '1895."
esa isla; que aparecen en la siguiente relación, la cual da MARCELO DE AZCÁRRAGA
principio con' D; Antonio Conejo Caro y termina con D. José Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Rélaci61i que 86 cita
-----;------'--;-----"'--~--------;-------:-------
Compañías Clases NOlvIBRES Empleo que Clasedisfrutaban al adqutrír .de lit cruzque se les concede
el derecho á la cruz b
1
Plana mayor Capitán D. Antonio Conejo Caro Capitán ID 1 a 1
1." Segundo teniente.. :t Constantino de la Villa Ruísánches•.•.••. Segundo teniente •• \ e • e ase.
2.& Voluntario........ :t José BaHDomenac••••••••.•.•.••.•••••• Voluntario •••••••. IDe plata,
' ., 1: .
Madrid)} de abril da 189i.
".
AZCÁRRAGA
cho Ramis, expresándose en ella la clase de la cruz que á
cada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 .
del reglamento de dicho instituto, aprobado por real deere-
'to de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para. BU conocimiento
y demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1895.' .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.: '.' ., ~ . ; ~ ,~
Relación que se cita
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 5.367, fecha 22 de
enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servida oonoeder--laerus del Mérito
Militar, con distintivo blanco, al comandante, capitán y dos
individuos de tropa pertenecientes al cuarto batallón de
Cazadores de la Habana del instituto de Voluntarios de esa
isla, que aparecen ert la siguiente' relación, la' cual da princi-
pio con D. Miguel Diaz Al~arez y termina con D; m:~guel San-
-
Clases . NOMBRES Empleo Clase.que disfrutaban al adquirir




1;>. Miguel Díaz Alvarez ........................... Comandante ••••..•••••• De 2.1\ clase «,
ql\~it~n••••••••••••••••• ) Ramón Rodríguez Amor ........................ Capitán................. De 1.&ídem.
'o untárío .............. » Vtcente Mufiiz Vega .... ' ...... ' ............... Voluntario.............. ~D 1 t
Otro. ;;" ........... 'oo •••• :l> :MiguelSancho Ramís ............................ Idem ••• ; . • • • . • • • • • • • • • • e p ti a.
'1'
l1adl'Id 3 deabrfl de 1895,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sl'.: Accediendo á lo propuesto por V. E.. á este Iella la. clase de la eruaque á cada uno se 'otorga, esn lllrre-
Ministerio en su comunicación núm. 5.531, fecha 25 de fe- glo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho in¡;.
brero próximo pasado, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la ¡ muto, aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892 (00-
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder lu cruz ¡ lección L egislativa núm. Hl2).
del M érito Militar, con distintivo blanco, á los dos médicos' De orden de S . M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
segundos, un sargento, dos cabos y cinco individuos de tropa I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
pertenecientes al regimiento Caballer ía de la Habana del ins - 1 drid 3 de abril de 18ü5.
tituto de Volun tarios de esa isla , que aparecen en la siguiente ¡ l\1AncELO DE AZCÁRRAGA
relación, la cual da principio con D. Antonio Rodríguez Ecay ¡ . .






.Clases que dísírutabe al adquírlr
&1 derecho á lit cruz de la cruz que se les concede
Médico segundo ••••••••• D. Antonio Rodríguez Ecay•••.• ••••. ·············IMédi CO segundo••••.•• "~D .1 a 1
Otro.................... ) Rafa el Rodríguez Ecay.....•..•...... ~ .•. •.•. " Idem.......... ......... a • e sse,
Sargento •• •. • • • • ....... f • , .,. P rud encia Rodríguez Lópes •.•• : •••••• •. • o ••••• Sargento •••••.. o ' ••••••••
Cabo .•.•.•••• •.•• •.••. . » Je sús Pillo González Rodr íguez • .•• •.•• •..•••.. ' Cabo •••• ••••.••• •.••• •.
Otro . . • . . ' .••••.•.••• ... ) Ju an Padilla Naranjo... ............... , ... ...... 4 " ...... t • Idem ... . . . . • .. v • •••• •• • . • ,.
Volu ntario . • • . • • . • • •. • . • » J uan Alfonso Gil ..•.•••.•••• •• ••••••.. . .•• •..• Voluntario •. •••••.•• '; .•• Depta te.Otro• . • ••.. .•.• .•••..•.. ) Celestino Cuero Oírasteguí • .• • ••.• • •• •• .•. . • • • . ldem •••.. • •••..• • •• . ' "
-Otro . •••• • •••• •••••••••. ) J uan Nor íega Horia. • •• o • • • • • ••• • • •• • • • • • • • • • • • l dem .••. •• • .••• ••• ••••.
Otro•.• •••.••••••• •.•.••• ) Pedro Martinoz de la Ooter n. ••.•. ••..•••." •. •..' Idem . . . . . • . ; ..• ·•..•••..
Otro.• • , ....... .. ........ ) José A. Vald és y Valdéa.... .. .......... ........ Idem. .. .. ; ..••••.. . ~ .• • •
I
-Madrid 3 de abri l de 1895. AzCÁRlU.GA
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 5.366, fecha 22 de
enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rsíno, se ha servido conceder la cruz del M érito
Militar, con distintivo blanco, á los dos primeros t enientas,
dos sargentos, dos cabos y siete individuos. de tropa pert e-
necientes al batallón tiradores de Guanabacoa del instituto
de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la siguiente re-
lación, la cuál da principio con D. Emilio Valdés Castro y
t ermina con D. José López Pérea, expresándose en ella la
clase .de la cruz que á ead a uno lile otorga¡ con arreglo á. lo
prerenido en el arto 147 del reglamento de dicho insti tuto,
aprobado por real decreto de 7 de -julio de 1892 (C~ L. nú-
mero 192).
De orden de S. 11'1.10 digo tÍ V. E. para su eonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos años . Ma-
drid 3 de¡ abril de 1895.
MARCELO DE AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Retaeicm que se rita
Empleo . Cl~SGClases NOMBRES que dísfr utaban al adqulrir
el derechoá 111 cruz de la cruz que se les concede
< . ..
Primer teniente•••••••••• D. Emilio Valdéa Castro •••••••..• •.••.••••.•••••• Primer teni ente ••••••••. De 1.a clase .
Otro .; •••• ~ : . : •••.•••••• ) Bernardo Piñeíro Portela .• •••.•••••.• •••••••••• Voluntario ••••••••••.••• .
Sargento................ ) Vicen te Vnllbons Matons.......... oo ........... Sargento .. . . .. . . . . .. .. ".
Otro •••••••.••••••• ••••• )l Clemente Salas Víllalongu. •••••••••.••..• • ••••• Id em ..•••• •...•••••••••
Cabo .. ........... ....... » Aquilino Valdor Madrazo..... . ................ Cabo •• • • • • • . • • • • •• • • • • •
Otro . ••••••••••••••••••• ) Esteban Gallar Hern éndes. . . . . . . • . . .• • • • . • • . • . . Idem• ...•••....•.•• ••• .
Corneta ................. » Enrique Bequer Díaz•••.. .•••••••••• ••. • ..•••.. Corn eta . ••• • • • • •• • • . •• • • De pl9Jta.Volun tario••••••.••••• •• 7J Juan Oaball ín Pered a •••• ••• •••••.••••••••••••• Voluntario. • •. • •• • • • • •••
Otro.••.••. ....•... 11 ••• ) Jesé Medio García •. •• •. •.•• ••• •••••• •• •• •••••• Idem. • • •• • ••• • • • •• • • • • •
Otro.....•. 11 •••••••••• • » Domingo González Valdésoo ... .. . .............. Idem •••••• •• .• ••••• ••••
Otro.... . . 11 . . . . .. . . . .. .. ) Emilio Dardet Godino ••.••••••••.••••.•••.••••. ldem . ... ...............
Otro....• , .... II '1 1, •••• » Tomás Castanedo Chiquisoli ••.••••.•••••••••••• Idem ••••••••••.••••.•••
Oteo•••••••••••••••• "" ji J:osé L ópez Pérez •.••.•••••••••.•• ••••••••••••. Idem ..•.....•.......•...
I
Madrid 3 de abril de 1895. A7.CÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. .E . tI.
este Ministerio en su oomuníoacíón núm. 5.468, fecha 13'de
febrero último, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha serv ido conceder la cruz de segun -
da clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al teníen -
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te coronel D. Roberto da Besgue y Vivó, perteneciente al se·
gundo .batallón de Voluntarios de Cárdenas del instituto de
Voluntarios de eso. isla, con arreglo á lo preveni do en el al"
J tículo 147 del reglemento de dicho instituto, aprobado por
real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
. 4}. O. nüm, '16 5 abril 1895
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1895.
MaCELO DB AZt.Á.R~AGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
... -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: Aproban¿lo lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina .Regente del Reino, Be ha 'dignado conceder la gra-
tificación de 600 pesetas anuales nI primer teniente de arti-
llería, ayudante profesor en comisión, D. Valero Riera y Ye-
pag, por estar comprendido en el real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123). Dicha gratificación debe empezar
á disfrutarla desde 1.0 de marzo del año actual, con cargo
al fondo del material de dicho centro.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Yaddcl
3 de abril di 1895.
AZCÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Artillería.
de prórroga á la licencia que por enfermo se halla disfru-
tando en esta corte.
Dio!'! guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de abril
de 1895.
El Jefe de la. Sección,
Adolfo Carrasco
Beñor Director de la Academia de Infantería.




Vacante una plaza de maestro armero en los regimientos
de Infantería que tí, continuación se relacionan, de guarni-
ción en los puntos que también se indican, los aspirantes,
tanto militares eomo paisanos, que deseenocuparlas, promo-
verán sus instancias en el término de un mes, á contar des-
de esta fecha; las cuales, debidamente documentadas, serán
cursadas á los primeros jefes de dichos cuerpos.
Madrid 3 de abril de 1895.
El Jefe de la Sección,
Angel .ÁZ'Ila'l:
Relación que secita
+_ ...- .. <JI .. lt !i!!E!2t== ;c: ...
. Regimiento Infantería de la Reina núm. 2.. Algeeiras,
Idern íd. de Zamora núm. 8. • • • • • • • . • . •. Ooruña.
Idem id.. de Asturias núm. 31.•.••..••.•• Madrid.
Idem íd. de San Marcial núm. 44...•.•••• Burgos.
Idem íd. de Vizcaya núm. 51 •.•••.•••..• Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. -SUbseoreta.ria '1 Saooionas d.e este UiDls1i&do




En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
D~m l'imilio .f~QjP y;Qpneu, y del certificado médico que .
acompaña, he tenido por conveniente concederle dos meses
© Ministerio de Defensa
Madrid 3 de abril de 1895.
Aznar
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REMONTA
lO.a SECOIÓN.-oAJA -DEL' rONDo ' DE' REXON'l'A DE ~NFA~~RÍA
MES DE MARZO DE 1896
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA




















202.670Total •••• , •. , .. , ... •"
Por cargos remitidos en el segundo cuatrimestre
del afio económico actual, de honorarios paga.
dos á veterinarios civiles que han asistido á l.a
"visit a de caballos en los regimientos núms, 2; 3,
~, 7, 1~, a, .H', 18, :n ,2a, ·2~, ,~5, 26,28; 33', 31>; . ,'., 'i:'09'2
37,38,40,43,46, 47, 408.49; :'¡¡~, 53, 64,66, re- " ',
gional núm. 2, y batallonesde Cazadores núme-
ros 6, 8 Y 18, con arreglo 1\1: arto67 del regla-
mento de Remonta vigente, segúnearpeta y
comprobantes del número 1 9,1 32 ínctuslve., •.
Por el resarcimiento del caballo Paloma que tenía
inscripto el teniente coronel, ayudante de cam-
po, D. Enrique Ganzález Rodríguez, dado .de
baja como inútil , según 10acordado por el Oon-
sejo de Administración en sesión de :l8 de ene-
-ro ültiruo , , • ' -, , , :. , •• ', , . . , . ' , : , ~ .•
Por 611 importe ~el c~ballo, Otell~, ~úm. 69, 'd'adol"'Y' " ~'. ;
de baja como In útil en el regímíento de Oova- . ~ o'. : 6ÓO .~ :
donga núm..400; seg ún acuerdo del citado COn!!6'¡ .
jo en sesión de 22 de febrero próximo pasado.. J
Por el ídem del í-d. 'N{)ble m08queádv, núm. 162,(
dado de baja como inútil en el . regimiento de • 1 000
Guipúzcoa núm. 53, según ídem del íd. íd. en .., '",; ~ ,
ídem íd. de íd. íd . ; ., .,", . .•. ', .. , •.••• ,"
Por la gratíflcaci én del teniente coronel secretario
y comandante cajero, según nómina .•• ~ ......
b~a ••• ••••.•••• : •••
--,-.--
FORMA EN.QUE EXISTI!: EL CAPITAL -
En efectos de la Deuda pública del Estado (c!lPl. :; <:: .:.:: :~ : ,
. tal invertido en 87.500 pesetas nom íualesj., .. ... . -: ~O. 7!l3 60
En metálico... , •• , •• " •• , •.•. , ..•• , •••.•••• ,'. 2.741 26
En cuentas pendíentee por usufructos de oaba- .
110s y anticipos para compra de equipo.... •• .• 134.969 01
En cinco cabellos en los cuerpos sín usufructua-




Existencia,en fin del mes anterior. , •••••••• ; '. :~
Entradas en el presente ••.•• , •• •••• , • , •••• ; •. ¡
FlESUMEN DEL METÁLICO
Recibido de la Administración Mílítar por 4511
plazas, á razón de- 80 pes etas anuales, según
libramiento núm. 2.306 de 26 de marzo , por
la n ómina de reclamación del mismo, deducido
el1 por 100 para el Tesoro , ..
Por el abono que hacen en elsegundo cuatrimes-
tre del afio económico actual los regimien tos mí-
meros 3, 4,5, 7, 10, 13,14, 15. 16, 18, 20,21,22,
23,24, 25,26, 27, 28, '29, 30,.'32, 34,85,36,38,
39, 40,41, 43, 45, 47, 49, 61,~2, 53,64,55, re
g lonal de Baleares núm. 2, y batall ones de Ca-
zadores núms, 2, 3, 4, e, 8, 10, 11, 13, 14, 15 Y
18. de la Ilmpíesa de cuadras, con arreglo al
caso 7.od~l art.17 del reglamento de Remonte
vigente, eegún carpeta y comprobantes del nú-
mero 1 ai 50 Inclusive .• . , ,., .. ,
Por ,el importe de la venta del. cab allo paloma'l
dado de baja como inútil, según acuerdo del
Consejo de Administración en sesión de 28 de
enero último. , , . , . , " , , .• , .•. , . , • , .•.. ' .. , •
Por el Idem.de la íd . d el íd. Noblem08queado, nú.(
m ero 152, dado da baja como inútil, según ídem
~:~~~~~~ ,í.d:•~~ ,í~:,~~. ~~,?~. ~~~~~r~. :.r~~i~~
Por el ídem do la relación de ínsor íp cí ón del pre-
sente mes••.••••• , ••••.•..•• '. • • • • • • . . . •" ..•
Capital que ~te en caJa••••
Huma••••••••••••••••
Suma......... •~.::~: •••••




Madrid 31 de nia~zo de 1895.
v» n.'
El Coronel, 1.,r eluvero,
ORTEGA
IflurtlÍne:
El Temento coronel , 2.' cla.vero,
El-'ltIQUE GARCfA
El Cajero, ' .
RAMÓN lBÁÑEz 'CE~Eio.
ThlPRliJNTA Y LITO<ntAFfA DEL DEPÓSITO DE J.,A GUERRA
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